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2,6-Дициано-4-пирон (1) является ранее неизвестным полифункциональным соединением, 
способным реагировать как по пироновому кольцу, так и по цианогруппам. Высокая реакционная 
способность и доступность данного пирона делает его привлекательным субстратом для синтеза 
новых гетероциклических триад, 2,6-бис(гетарил)-4-пиронов и 2,6-бис(гетарил)-
4гидроксипиридинов.  
При взаимодействии пирона 1 с азидом натрия в кислой среде в результате реакции 
[3+2]циклоприсоединения по обеим цианогруппам образуется 2,6-бис(тетразолил)-4-пирон (2), 
способный подвергаться перегруппировке Хьюсгена с образованием 2,6-бис(1,3,4-оксадиазол-
5ил)-4-пирона 3. Трансформация 2,6-дициано-4-пирона (1) с другим типом 1,3-диполей, окисями 
бензонитрилов, протекает по одной цианогруппе, приводя к 2-циано-6-(1,2,4-оксадиазол-5-ил)-
4пиронам, которые при последующей обработке азидом натрия дают 2-тетразолил-6-
(1,2,4оксадиазол-5-ил)-4-пироны 4.  
 
 
Полученные 2,6-бис(гетарил)-4-пироны 2–4 способны реагировать с аммиаком по 
пироновомукольцу с образованием 2,6-бис(гетарил)-4-гидроксипиридинов 5, которые 
представляют дальнейший интерес в качестве лигандов для получения комплексных соединений.  
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